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Año IX. 
Viernes 4 de Junio de 1858. 
Este per iódico sale diariamente. Loa snscritorea tienen opción grat is á un anuncio de seis lineas qne d e b e r á remitirse firmado á la Redacción antes del medio E NÚniCrO lo4. 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales í d e m . — F u e r a de Fi l ip inas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata .—PUNTOS D E S Ü S C R I C I O N . — I m p r e n t a de este Per iód ico , y en provincias, so p o d r á ver la l ista do corresponsales que se inserta en l a hoja dol l imes. 
-ADVERTENCIA. 
L a festividad del dia do ayer hizo im-
posible que este número salga en la forma 
que Jo costumbre, que exige mayor nú-
mero do horas de trabajo que las que 
á él es lícito dedicar en los dias clásicos" 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 3 A L 4 D E JUNIO 
D E 1858. 
GEFES D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandante graduado Capi tán D . Carlos Ca lderón , por 
atrasado.—Para Sa&Gahriel. E l Sr. Coronel Don 
Mariano Oscariz.— Para Arroceros. E l Comandante 
graduado Capi tán D . Joaquin M . " Davi la . 
P A R A D A . Los Cuerpos de la gua rn i c ión a propor-
ción de sus fuerzas. Rondas, Rey m i m . 1. Visita de 
Hospital y provisiones, Fernando 7. 0 m'nn. 3. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Rey mim. 1. 
De orden de S. E . e l Teniente Coronel Sargento 
Mayor , J o s é Carvajal . 
MARÍNA. 
CAPITANÍA DEL ruEino DE MANILA Y CAVITE.— 
E l Sr. Comandnnle General de Marina de este 
Apostadero con fecha 2 del actual me dice 
lo siguiente: 
• E l Escmo Sr Ministro de Marina me 
dice con fecha 26 de Marzo último lo si 
guíente: 
De Real órden remito á V. S. los adjuntos 
diez ejemplares del aviso á-los navegantes del 
nuevo faro establecido en el Cabo Salou, para 
su conocimiento y fines consiguientes = L o 
que traslado á V. con inclusión do dos ejem 
piares del aviso que espresa para su conoci-
miento y demás fines.» 
San Fernando 5 de Junio de 1858. =sDo-
mingo de Medina. ' 
DIRECCION DE HIDKOORAFIA. 
Aviso á los navegantes. 
Por el Ministerio de Marina se han comu 
nicado á esta Dirección noticias oíichdes re-
lativas al Faro !¡tie se expresa á continuación, 
y con presencia de las cuales se pubüca el 
siguiente anuncio. 
Faro del Cabo Salou. 
Situado en dicho cabo, á 4, 5 millas y al 
S. 60° O: corregido, del puerto de Tarragona. 
Provincia de Turrai]ona.—'Mediterráneo. 
Se encenderá el dia -C0 de Abril próximo. 
El aparato es catadrióptico de tercer orden, 
gran modelo, de fu? /ya, color natural variada 
por destellos de 4' en 4'. 
Alcance desde la cubierta de un buque de 
regular porte, de 14 á -15 millas. 
Latitud W " o 52" N. • 
Longitud 7 21 52 E . del Observatorio de 
Marina de San Fernando. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel 
del mar, 4%.<"5S (152,07 piés). 
La torre está situada á 20,m(7l.77 pies) de 
la orilla del mar, sobre un macizo de roca 
natural cortado verticalmeute hacia el mismo 
mar. 
Sobre un basamento ó cuerpo de habitación 
Octangular de -I8,n>6 (66.74 piés) por -I7,,n8 
¡63,S7 piés de lados, y 5,'D (17,94 pies) de al-
l,üra, se eleva la referida torre que.es cilindrica, 
"fc 5,'n I 7 , 9 í pies) de diámetro y 2,«'5 (8 97 
P'és) de altura, sobre la que descansa otro 
Jacizo cilindrico de 5 (.|2.2 piés) de 
Jámetro y 2.rn5 (8,25 piés) de aitura. Encima 
este se halla colocada la linterna que tiene 
,n,9 (6.82 piés) de elevación basta la cornisa 
p 'a cúpula, y 2.^5 (8,97 piés) de diámetro 
Qterior. E l cuerpo inferior de habitación está 
.evocado de un color amarillo pálido, y los 
0s cilindros superiores son de piedra labrada, 
0nsprvan(j0 e| c0|pr natural de ella algo 
^'"ciento azulado. 
ka cúpula está pintada de blanco exterior-
«nte, y de verde en lo interior. 
E l 
A D V E R T E N C I A . 
nuevo Faro ;dcl puerto de Málaga 
anunciado en hoja suelta del 8 de Febrero 
último, y en la 'Cácela del miércoles 40 del 
mismo, alumbra desde el -1.° del corriente 
mes de Marzo. 
Madrid -16 de Marzo de 1858.=Juau de Dios 
Ramos Izquierdo. 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA T CAVITE.— 
E l Sr. Comandante general de Marina de este 
Apostadero con fecha 2 del corriente me dice 
lo siguiente: 
«El Escmo. Sr. Ministro de Marina me dice 
con fecha 27 de Marzo último lo siguiente: 
Remito á V. S. de Real órden los adjuntos 
diez ejemplares en hojas sueltas del aviso á 
ios navegantes, relativo al nuevo faro esta-
blecido eo el Cabo Rusto para su conocimiento 
y fines consiguientes. 
Lo que traslado á V. con inc'usion de dos 
ejemplares del aviso que espresa para su co 
nocirniento y demás fines.» 
San Fernando 5 de Junio de H858.—Do-
mingo de Medina. 
D I R E C C I O N D E n i D R O G R A F I A . 
Aviso á los navegantes. 
Por el Ministerio de Marina se han comu-
nicado á esta Dirección noticias oficiales, re-
lativas al Faro que se expresa á continuación, 
y con presencia de las cuales se publica el 
siguiente anuncio: 
/ a r o del Cabo Busto. 
Situado sobre dicho cabo, á 4 millas E N B . 
del puerto de Luarca y á 29 millas S. 80° ü . 
del Faro de cabo de Penas. 
Provincia de Oviedo.—Océano. 
Se encenderá el dia -I.0 de Abril próximo. 
E l aparato es catadióptrico, de tercer órden, 
gran modelo, que produce luz f i ja , de color 
natural, variada por destellos rojos de 2' en 2'. 
Alcance desde la cubierta de un buque de 
regular porte, -12 millas. 
Latitud 43" 56' lo" N . 
Longitud 00 -IG o2 O. del Observatorio de 
Marina de San Fernando. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel 
del mar, 95,™ 66 (556'1 piés ) 
L a torre está situada en la extremidad del 
cabo, y en el arranque de una punta saliente 
150,,nÍ77'73 brazas). La figura del ediíicio es 
un rectangu'o de 50Vm(1,07*B3 piés) de frente 
por Í0 ,m(55 '88 piés) de costado, coronado en 
el centro con una torre decágona de 5, m 
(17'94 piés) de diámetro. Todo el revocado 
es de color blanco. 
Con este Faro y el del cabo de Pefias á la 
vista, puede situarse el buque y seguir la 
derrota que mejor le convenga. 
Igualmente se ha recibido del mismo Mi-
nisterio la noticia oficial que sigue: 
El vapor Ter al salir de la ria de Arosa 
desde Villagarcía, el dia 42 de Febrero úl-
timo, hallándose, en las proximidades de la 
punta de Rarbafeita de la isla de Arosa, tocó 
en un bajo que no estaba situado en el plano, 
ni de. que tenia noticia el Práctico que hevaba 
á su bordo Verificado el correspondiente re 
conocimiento por el Capitán de puerto del 
referido Villagarcía, resultó hallarse dicho bajo, 
que al parecer es de figura circular, de 60 piés 
de diámetro, con varias puntas ó prominencias 
y cubierto con -13 piés de agua en bajamar y 
12 en la de mareas vivas, en la situación que 
determinan las demoras siguientes: 
Punta de Rarbafeita, de la misma Isla de, 
Arosa, al S. 36° E . y distancia 5 cables 
Punta Campelo, en la propia isla al N. 79'' E . 
Lo mas fuera de la isla Pedregoso al S. 
o5u 41' O. 
El bajo es regularmente acantilado en todo 
su perímetro, encontrándose 4, 4 I f t y 5 
brazas de fondo que aumenta gradualmente 
hácia el canal, hasta confundirse con la sonda 
cornun del mismo, de 24 brazas. En el canal 
que forma el bajo con la punta Rarbafeita, 
e sondaron 4 -1|2 y 5 brazas de fondo, dis-
minuyendo con regularidad hasta 5 que se 
encuentran á un cable de dicha punta. 
Las demoras de ambas noticias son verda-
ras. 
Madrid 20 de Marzo de ^ 858.—Juan de Dioá 
Ramos Izquierdo, 
TRIBUNALES. 
Se anuncia al público que en el dia lúnes 
srite del corriente se venderá en pública al-
moneda la tienda de Latonería del chino Tang-
Tijuigco sita en San Fernando bajo el nuevo 
tipo de doscientos pesos rematándose en el 
mi'jor postor á las doce de dicho dia. 
Blnondo y oficio de mi cargo 2 de Junio de 
-1838 - Licenciado, Angeles. 2 
HACIENDA. 
INSPECCIÓN GRNERAL DE LABORES DE LAS FA-
r.uic.As DJ; TABACOS DE FILIPINAS.—Debiendo cele-
b r é concierto esta Inspección general el 5 de 
Juicio próesimo, para la adquisición de quinien-
toaltrapátes de lona doble de Rusia del núm. 5 
con destino á las fábricas de tabacos, bajo el 
tipa de cinco pesos cincuenta céntimos cada 
uno. en cantidad descendente, y con arreglo 
al ¿liego de condiciones que desde la fecha 
estará de manifiesto en la mesa de partes de 
esta oficina general, se anuncia al público para 
qué los que deseen hacer este servicio pre-
senlpn sus proposiciones en la Inspección ge-
nerá de mi cargo en el espresado dia 5 á 
las l^oce de su mañana. 
Rinondo 27 de Mayo de -J858.—Pascual de 
Altolaguirre. 
CONTADFRIA OTISERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Debiendo remitirse á los esta-
blecimientos militares de Zamboanga y Pollok, 
cinco mil cavanes de arroz, para el suministro 
á los individuos que los guarnecen, los bar-
queros que quieran contratar la traslación á 
los mencionados puntos del indicado grano, se 
presentarán en esta Contaduría el juéves diez 
del mes próesimo entrante á las doce en punto 
del dia, á contratar dicha traslación. 
Manila 29 de Mayo de ^58.—Agust in de 
la Cavada. 
Las solicitudes de los que deseen matricu-
larse, se admitirán hast¿i el dia último de 
este mes. 
Manila U de Mayo de -1858. = E l Secretario, 
José Corrales. ' 4 
Se anuncia al público, que el dia -15 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Picales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se sacará 
á subasta la construcción de dos pangas para 
el servicio del Resguardo de Hacienda de 
Pangaskian y con sujeción al presupuesto y 
pliego de condiciones que obran unidos al 
espediente de su razón, que desde esta fecha 
están de manifiesto en la mesa de partes de 
la referida Intendencia genera!. Los que gusten 
prostar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -l.0 de Junio de -1858.—Manuel 
Marzano. ^ 
Se anuncia al púlico, que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana ante la Jupia 
de Reales Almonedas, que so verificará en los 
estrados de la Intendencia general se sacará 
a subasta el arriendo por tres años del corte 
de leña y nipales del pueblo de Paombon de 
la provincia de Rulacan, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de dos mil pesos anuales 
y con sujeción al pliego de eondiciones, que 
está de manifiesto cu la mesa de partes de ¡a 
referida Intendpncia general. Los que gusten 
prestar esto servicio, acudirán suficientemente 
garantidos en el día, ; ora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -l^de Junio de ^ 5 8 . = Manuel 
Marzano. 4 
CORPORACÍONES. 
RANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L I I . 
So anuncia al público, que á propuesta de 
la Administración y con aprobación del Escmo. 
Sr. Protector, los billetes del Raneo circularán 
como plata y pagaderos en plata, entendiéndose 
ser plata también el oro sencillo, según se 
halla declarado, contraseñados con otro sello 
seco á mas del que ya llevan y con otro al 
dorso que diga, «Pagadero en plata ú o r ó m e 
nudo.» Los que así no estén contraseñados, 
correrán como hasta aquí. 
Manila -15 de Mayo de -1858.= E l Secretario, 
José Corrales. 4 
DIA 4 D E JUNIO. 
Fiemes. Sta. Saturnina Virgen y Mártir y San 
Francisco Caracciolo Confesor y Fundador. 
De la ¡lustre familia de los Caracciolos, dis-
tinguidísima en Italia, enlazada con las prin*-
cipales casas de aquella región, y con las del 
reino de España, procedió D. Francisco Ca-
racciolo, padre de nuestro santo, quien contrajo 
matrimonio con doña Isabel IJaratuchi. Reti-
rados ambos de la ciudad de Ñápeles á la 
provincia del Rruzo, nuestro santo fué el 
segundo que dió á luz Isabel el dia -15 de 
Octubre de 4 563, en el pueblo llamado Santa 
María. 
Aplicáronle sus padres, á los seis años de 
edad, á que estudiase latinidad, y á los nueve 
tenia perfecto conocimiento de esta y de la 
retórica. 
A los veinte años tuvo una grande enfor1-
medad, de la que se cubrió de lepra: dosau-
ciado de los médicos y drsarnparado de sus 
amigos, acudió á Dios y prometió abrazar e l 
estado religioso. Pasó á Ñapóles, é instándolf» 
un dia un amigo suyo para ir á pasearse, se 
rehusó; y habiendo sabido después que la 
habían cosido á puñaladas, lo tuvo por avisa 
del Señor para no dilatar mas tiempo sa. 
promesa. 
Por una casualidad tuvo revelación de Dios 
de la regla que debía seguir, y así pasó á Romai 
en compauia do D o n Juan A d o r n o , á u b t c u c r 
del Papa Sisto V, la aprobación de la nueva 
religión; y vueltos á Nápoles hicieron la prc-i 
fesion en manos del vicario general. 
Se vino á España en_compañía de D. Juan 
Rautista de Apante, presidente del consejo de 
Indias, y se hospedó en el hospital de Italianos, 
solo por asistir á los pobres. 
Tuvo alguna contrariedad en su admis ión 
j)or la magestad de Felipe 11: pero á poco 
tiempo le llamó y envió al arzobispo de To-
ledo para que contribuyese al estabiecimicnío 
que ejecutó en una casa particular y que le 
dió un caballero. Pasó á Roma, Nápoles y 
otros pueblos de Italia: volvió tercera vez á, 
España, donde halló vencidas todas las difi-
cultades que dejó cuando se ausentó, y tras-
ladados sus religiosas á la casa llamaua del 
Espíritu Santo. Fundó en Valladolid un con-
vento, asistiendo el rey Felipe I I á su consa-
gración, y en seguida el colegio de Alcalá de 
llenares. Su vida fué un perpétuo ayuno y 
disciplina, y estenuado con tantas fatigas,' 
entregó su espíritu á las siete de la tarde del 
dia 4 de Junio del año -1608. 
Desde luego quizo el Señor manifestar la 
santidad de su siervo por medio de no pocos 
milagros; y justificado plenamente los que 
obró en vida, y después de su muerte, es-
pidió el decreto de su beatificación la santidad 
de Benedicto X I V , en el dia 4 de Junio del 
año 4 769. 
SANTO D E MAÑANA. 
Sab. S. Bonifacio y Comp. Mrs. y S. Sancho M . 
JUNTA D E C O M E R C I O . 
Queda abierto el nuevo curso de las Cá-
tedras de Náutica hasta el dia 7 del entrante. 
C U L T O R E L I G I O S O . 
E l Sábado 5 del corriente dá principio la 
novena del glorioso S. Antonio de Pádua en 
la iglesia de S. Francisco de esta Capital. 
Todos los dias no festivos se cantará la 
misa á las siete de la mañana, á la que seguirá 
la novena y villancicos. Los dias festivos será 
la misa á las ocho. 
Los Domingos 6 y 15 habrá sermón, que 
predicarán los padres F r . Timoteo Ugarte y 
F r . Lorenzo Pinto 
E l dia 4 5, que es el señalado para celebrar 
el Córpus en dicha Iglesia, estará, durante la 
misa mayor, espuesto su Divina Magestad, y 
después saldrá por el claustro la procesión 
del Santísimo, finalizando tan religioso acto 
con la bendición 
Se avisa á los fieles concurran á implorar 
del Señor, y de tan prodigioso Santo las 
gracias, y auxilios de quo tanto necesitamos. 
Esto mismo se hace presente á ios l í ienechores, 
que con sus limosnas han contribuido para 
honrar al ínclito Paduano, á quienes dá las 
mas espresivas gracias la comunidad. 
2 
AVISOS. 
general 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
La barca española Soledad pide visita de 
salida mañana vfófneS 4 del corriente con 
deslino i\ Macao 6 las caalro de su lardo, 
y I Ü fr'ápaU do igual nación i ombrada Mürfó 
Clulilde saldrá el sábado o del mismo con 
ílesliüo á Emuy y Gbanjay, se^un avisos re-
cibidos de la Capttáúia del Po«rtoi 
Manila 3 de Juuio de 1858.—Antonio 
Oloua. 
Para Cádiz, saldrá á mediados de 
Julio la fragata española L U l s l T A ; aiiiuile car^a á tleta 
y pasajeros, y la dexpachán 
Buslíiinante y Sobrinos. 3 
Para A!bay con escala en Puüao, 
saldrá ea Ipüa ttola seiiiuna el i)>-r¿aiilifi-golela a lüLU 
DE Oí?0, lo despacha Félix Fon'fániUtu » 
Para Zamboanga y Davao, saldrá 
la goleia LUSITANO ( id uclio ¿.i diez d"l corrienle, des-
pachnda ^or Pascual Evanfielista. 8 
Para Bacolod en Isla de Negros, 
saldrá él tí de1 corriente la goleta PKÓtifiA; admiie car^a 
y pasajeros, la despacha Francisco Rajes. S 
IMPRENTA 
DE 
Y 
C A L L E D E L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él dpsde este dia; 
papel catalán y continuo para oficinas, id. de 
cartas, id. borradores, id. para dibujo, id. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, llteratara é historia. 
Nos encardamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litó$rafía,de cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros íavorecedores. 
general 
del Ejército de f ilipinas. 
Se necpsitau par.i cout-irnir algún Í S prendas de abrigo 
á las tropas, de 6030 á 7000 varas de paño |de re-
gular calidad, dos tuil varas de bayeta ó ijíual n ú -
mero de inania» de llocos; las personas que deseen 
presentar muestras de todos ó parle de los efectos 
citados, pueden dirigirse al Teniente Coronel primer 
Gefe del Ue(¡iiniento del Uey núm. 1 que vive en la 
callo de Cabildo frente al Consulado, acompañando á 
ellas una noticia del número de vaias de cada clase 
de paño que puede disponer, su precio, nombie y ha-
bitación del que l«s presente. So advierte que el color 
no se indica, porque se admitirá de lodos, siempre 
que la calidad del paño y precio lleue las condicio-
nes que se desean. 3 
Cuerpo Administrativo 
del Ejército. 
SECCIOJÍ E.\ EL DEI>ARTAME>TO DE ARTILLERÍA 
DE F lLIPI iUS. 
Por superiores disposiciones del E. S. C. General de 
estas Islas, se han librado varios pertrechos do guerra 
para los puntos siguientes: 
Hay en la Laguna, 
Batanes. 
Bulacaa 
Camarines Sur. 
Gayan. 
Leite 
Itlisamis. 
Pamplona en Cagayan é Iloi 'o. 
LosSS, apoderados de los Gefos de dicbaá provincias, 
y de algunos Gobernadorcillos de las mismas, tendrán 
la bondad de presentarse en la Maestranza de A r l i -
Itería, en la oficina del mayor oficial 1.° con objeto 
de hccerse cargo de los referidos peí trechos 
Manila 2 de Junio do 1838.—I'rancisco de Tolosa. 4 
En el cuartel de las partidas de 
Segundad Pública, se halla hace alguuud dias un cabrito 
de pelo castaño encontrado pur las patrullas do las mis-
mas. La persona que se crea con derecho a ól se pre-
sentará en el mencionado cuartel para recibirlo. 
El sargento encargado, Matias.Marlia. 3 
En el p i t ia corredor de casa los Srrs, Jenny gr C.0 
se ha dejado atado el lunes por la noche un caballo 
blanco. La persona que se crea con derecho al mismo 
Í^O servirá pasar á dicha casa donde se le entregará, 
abonando los gastos hechos para su alimentación. 2 
De la puerta Parían al puente 
grande, se perdió en la mañana del 31 de itlayo una 
vaina de espadín con contera y boquilla de plata. 
So suplica á lu persona que la haya encontredo, la 
presenta en la calle de la Muralla núm. 1, dunda se 
1» darán las gracias ó uua gratilicacioa. 1 
ncion 
A L MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los sascritores pueden recojer la 5.a y 
6.a entrega, correspondientes»! mes de Junio, 
y si por razou de cambio de moneda quieren 
recibir las doá á la vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
soscricioo. 
Los suscritores recibirán gratis todos los 
pliegos de impresión que á la conclusión 
de la obra no lleguen á una entrega. 
. Otra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación en holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo re-
clamen en esta imprenta en el término de 
un mes después de anunciada la conclusión 
de la obra. 
COMPEAS Y VEKTAS. 
Botica de D. Jacobo Zobel. 
Manila. 
ODONTINA Y E L l l l R ODONTALGICO, 
M EVOS DBNTBlPlCÍOS COMPUESTOS POR E L SEXOR 
J . P E I . L E T I E l i , U I i n i C K O DE LA ACADEMIA D E 
MEDICINA. 
Los polvos y otros compuestos, emple'ados basta hoy, 
para la limpieza de los dientes, lionen, casi todos, sus-
tancias acidas; también su uso es siempre mas nocivo 
que útil, porque alteran el esmalte. De allí, viene la 
opinión li»n" acrediiada ios poros y opiatos para ks dien-
tes es/a?» mas para gastarlos que para sanarlos. 
A lin de íUáliluir a eslo> compuestos, otras produc-
ciones hechas según los principios del arle, y conve-
nientes á todas las alteraciones de los dientes y de la 
boca, el señor J. l'ellelier, miembro de la Real Acade-
mia de medicina, ha bu>cado, en uunietosas esperiencias 
los efectos químicos de las varias sustancins, que pueden 
limpiar y sanear lo» dientes. Sus estudios le lian con-
ducido á componer la odontiun y el el'xir odontált/ico. 
Los títulos cienlilicos del señor J, Pelietier, y la op i -
nión favorable sobre la odonlina, de .los principales f o -
lletos de medicinx, jus l iücai r ia preferencia del público 
por estas nuevas preparaciones 
En Jólo, callejón de Astraudi, se-
punda casa á ia izquierda, se vendeu do» caballos, e! 
uno ro?illn letinto y el nlro moro, son do buenas c i r -
cunstancias y tiran al pescanle. También se venden una 
buena escopeta y un relúj do oro escape de áncora en 
un precio niddico. 10 
Las personas que necesiten lastre 
de piedia do l.liina, acuci..n á 
"* l-red. Bnker & C.o 2 
En esta iníprenla se venden los li-
bros Mguientes: 
Obi as poéticas de Lope de Vega. 21 lomos. 
Historia do la revolución francesa por Mr. Duivure, 
6 tornos en 4.° 
Kl catequista en el púlpilo, 2 tomos en 4.° 
Monarquía Hebrea, t tomos en * 0 
Se vende un casco en buen es-
tado de uso, pi«r la cantiilad de 350 ps. y pira su ajusie, 
darán razón en la casa contigua á la fábrica americana 
de carrusKes. • 4 
Un caballo, castaño, cuatralbo, de 
seis años üe edad, con tres dedos do altada sobre la 
marca, de montar y que será apropósito para parejii 
por ser muy fuerte, se vend« rn 5i) pesos; y puede 
verse dp 9 á 12 de la mañana en el primor callejón de 
Jólo, 2.a casa á la i/quieida. 3 
Se venden dos carruages el pri-
mero do Luropa bien tratado con su paie-a y dos juegos 
de liuarnicionas, «no de e'lus de colleras; y el segundo 
del pais todos de pescante á precios módicos: en Sania 
Cruz calle de Quiolan y casa del Licenciado Man-
fosqui. 3 
Doña Vicenta Domínguez, calle de 
S. Juan do Loinui núm. 3 «teáSia 
Aceite de coco superior. 
Tinaja común, claro y buen olor 5 ps. 2 rs, 
Media tinaja id. id 2 ps. 6 rs. 
Cada gantfl de id. id 4 rs. 
Tinaja do la Lai-una puro de á 16 gañías 12 ps. 
Id . do id. de i . a clase id 9 ps. 
Cada ganta 6 rs. del 1.° y S la de í .a . 4 
Se Vende una pareja de moros de 
buena alzada, maestros al pescante y sin resabio», calln 
Sla. ' ' o l e i i c i a i iB núm. 3. 3 
En la calle de Cabildo núm. 29, 
se Vende por ausentarse su dueño varios mu' bles 1 
Una araña dé muy poco tiempo de 
uso, coiii-lruida en la fdbric.> uo i arls y Compañía y-
un birlocho, so veude eu la callo de Cabildo nnui. 4U 1 
ica americana 
de curruayes en Sto. Cristo. 
Se venden por mayor y Otenor en monedas sin cam 
bio, los efectos recibidos últimamente; advirliendo que 
se hará una tobaja do los precios designados á lo» que 
compren por nia\or. Ps. Rs Cs 
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en la Escolla. 
Se acaba de recibir de París los efectos siguientes: 
acordiones de todas dimensiones y de muy buenas vo-
ces, larga-vistas de muchísimo alcance, gemelos gran-
des que los capitanes pueden avistar la tierra de bas-
tante distancia, id . mas pequeños en el cual son muy 
útiles cuando se va do campo para distinguir los ob-
jetos de bistanle distancia, barómetros mé t r i cos , ane-
roides grandes, id . mas pequeños, meridianos con su 
cañón de diferentes tamaños, astrolábios grandes y 
chicos con sus niveles que sirven pjra saber la hora 
en el sol, estuches completos do maleniáticas para i n -
genieros, otros menos completos que sirv n para p i -
lotos, semi-círculos de talco cuadrados para planos, 
sestanles do relleccion y para mejor decir quintantes 
con su graduación de 13 en 10 sesjundos, horizontes 
artificiales do piedra y cubichete, planos hidrográficos 
para la mar de China, órganos melodicnes de l . d e i , 
de 5, de 8 y 12 registros y de muy buenas voces, y 
llamando principalmente la atención de uno grande que 
liene tubos y 2o registros y 2 teclados con voces so-
bresalientes el cual puede servir para cualquier 
iglesia, piano de escelenles voces verticales y hori-
zontales, organillos manua'es do 3 hasta 6 cilindros de 
30 hasta 42 sonatas, cajas de música do 6 á Í2 so-
natas, candeleros para iglesias de varios lamaños, pla-
teados y tlorados y cruces para id . , un gran surtido 
de instrumentos do música y do muy buen melal res-
pondiendo de su afinación. 
Sobre todo una banda completa de metal del ver-
dadero fabricante Adolpho í>ax de París , y no bajo 
ningún concepto i m i l H c i o i i , además hay varios/nslru-
mentes sueltos de cilindro y rotación del mismo fa-
bricante. 
Botonaduras completas, id . mancuernas y botones 
sueltos para pecheras de camisa, id cadenas largas y 
corlas, sellos y anillos para caballeros, aderezos com 
píelos para señoras, id. medios aderezos, alfileres do 
pecho, brazaletes suelto», medallones de plata dorada, 
pulseras de coral abrillantado, anillos de varias clases 
muy elegantes para señoras. 
Uo buen surtido de reli jes do oro de escape de án-
cora y do cilindro de muy buena marcha, y entre ellos 
so encuentra algunos de repetición, id. de piala dorada, 
id. do plata, reb'jes de sobremesa con su virina, cam-
pana y 15 dias de cuerda, id. con caja de madera y 
Por 1 vara de paño de 14 í s . á . 
> 1 i d . de alfombras 
» 1 id . de flecos para i d . . ' . • 
» id . de seda labrada. . . . . 
» 1 id de franja ancha de seda de 5 1/ í 
reates á. 
» 1 id . de id. angosta id. . . . 
» 1 id, de llecos para pescantes de lumba 
do 4 ps. á . . • . • 
» 1 id . de id. i d cortinillas . 
» 1 id. de lana doble do varios coloros 
de 9 rs. a. . . . . • 
» 1 id. de ule para pesebrones 
» 1 id . de molduras de bronce de Europa. 
» 1 ids de id . plateadas id . . 
» ICO molas de * rs. á 
» 1 cuero ing és para toldas. . 
• 1 i;ancho do bronce para lanza. . . 
• 1 id do id plateado para id . 
» 1 id . do boca lanza do fierro sencillo. 
» 1 id . id id. doble. . . . . 
• 1 id. id. id. da balancín. . 
• 1 muelle bronceado para corlinillas. 
• 1 id. plateado id 
» 1 par de visagras bronceadas para por-
tezuelas ti 
» 1 id . id plateadas id . . 
» 1 id . de borlas para agarraderas de 20 
reales á. . . . . . • 
» 1 id . de agarraderas bronceadas de E u -
ropa con cerraduras para porlozuolas. 
» 1 id i d . plateadas id. id. id . 
» 1 id de faro es do 1.a clase. 
» 1 id. de poscantes para los mismos. 
• 1 juego do guarniciones plateadas de 
lodo lujo , . 
» 1 id de riendas para pescanle. • 
» 1 id de uiuelle» y ejes de 1.a clase. 
» 1 id . do esliradores para tolda. . 
• 1 id de 3 borlas para cortinillas. 
» 1 id . do bocas mazas de Europa para 
Carruages y arañas b r o n o K a d b S . 
» 1 id . abanicos do fcuiopa para tolda. 
» 1 gruesa de botones maqueados. 
» 1 id id bronciados. . . . . 
» 1 id. i d . plateados 
» i i d . id. do raárlil 
> 1 id. de g.nchos y argomas bronceados 
para trapales. . . . . . 
» 1 id . id id. plateados id, . 
» •! id . de t.irnillos para madera de 4 rs. á. 
» 3 pares do herraduras para caballos. 
> 1 libra de clavo» para lo» misinos. 
» 1 id id. para fondos de caja. . , 
• 1 resma de papel lisa ó esmeril. 
• 1 galón de barniz inglés. , . 
• l id . de agua rás. . . . 
• 1 id . de aceito cocido de linaza. . 
» 1 libra de pintura en polvo do 6 rs á. 
f.áttyttts do lodo lujo para carruaiies y a r a ñ K S 
llovíllas bronceadas y platea do ludas dimensiones 
para guarniciones. 
Limas de todas clases y escoplinas. 
«Fierro superior do 4 clases. 
L driMo, rcfracioi io« para frnguas á ^ 4 p * . 
Carbón de piedra de lo mas su2)erior que ha lle-
gado puesto en sacos. 
Caris y C * 13 
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americana 
de carruages. 
Se vende una araña americana nueva con media vuelta 
por la cantidad de 380 pes^s en oro sin cambio. 
También se desea adquirir un buen cocinero que 
entienda hacer lodo lo que poilenezca a su ramo, con 
la asignación de unu onza mensual. 
Caris y C.a 8 
Almacén al por mayor situado en 
la caho iíoal de Aíauiiu núm. 0, so espouuou lúa oléelos 
siguientes: 
Aguardiente de 30° á 290 ps. la pipa. 
Id. de 2bu á 240 ps. id 
Id . anisado superior a S) 6 4 la damajuana. 
Id . id. corrienle á ^ 5 4 id. 
Vino tinto á 90 ps. la pipa. 
Moscatel superior á 200 ps. la pipa. 
Id. á 180 ps. id . 
Málaga á 110 ps. id. 
Jerez superior á 300 id. 
Id de 160 ps. á 2i0 ps. 
Cajas de ginebra do 15 frascos á J 7 4. 
Coñac del águila la caja á 7 ps. 
Vino de S Julián á § 3 4 la caja. 
Sardinas de Nanles caja de 50 latas á 45 ps. 
Id . id . id . do 100 id. á 50 ps. 
Garbanzos á prqcios convencionales según calidad, 
Lilas de una arroba de salchichón á 25 ps. 
Id . de 1/4 arroba de chorizos á S * ^í1-
Id de una arroba de alcauciles á 6 ps. 
I d . mas pequeñas id. á ^ 1 4. 
NOTA: el precio de dichas bebidas, en damajuanas 
ó en calas do una docena do botellas está en proporción 
con el .-eñalado por una pipa, los precios indicados son 
eu oro. 
de Arroceros. 
I .0 Se vende un casco de grandes dimensiones en 
buen uso y recien carenado en la cantidad de 350 pe-
sos oro. 
2. ° §e alquila otro camarín de grandes dimensiones. 
3. ° Hay deven ía una partida de tablones de man-
gachapuy propios para buques aserrados con vueltas; 
para su precio se podrán £niender con el encargado del 
estableciraiento. 
4. u Hay una partida de papel brístol propio para 
dibujar al precio do 4 rs. el pliego tomándolos sueltos, y 
por docenas á 8 rs. cada pliego. 
Crayones para lo mismo á razón de 2 rs. la docená. 
Eslon para difuminar á razón de 1 real cada paquete. 
1 colección de muestras para dibujar, se vende en el 
precio de 16 ps. en oro. 5 
Se vende el vapor inglés de liélice 
GENERAL W l L L U M s uo 1 a claso, de 38u toneladas 
de medición, (escluyendo el espacio que ocupa la mu-
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la iiscolla, Eábrica de Jabones. 
Onzas se compran á 14- ps. 
Plata se compra á razón de 14 pesos tres 
reales por onza. 
Se vende á 13 p § de premio. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
ONZAS, se compran á S H . 
Se venden á S H 3 ra. 
PLATA, se vende a 13 p § al por mayor. 
Aceite de coco superior 
B L A N C O . 
E n la fábrica de Jabones. Escolta. 
Tinaja común 5 ps. 
Id 16 gañías 7 ps. 
De la Laguna superior 16 gantes 9 ps. 
Cerveza inglesa superior 
por barricas do á 4 docenas.—En la fdbrica de jabo-
nes Escolta. 
Azúcar refinada en pilones 
de la fábrica de Tanduay. 
Unico depósito en la fábrica de Jabones y velas de 
cera do la Escolla al módico precio do 15 cuartos libra 
en moneda que no ecsija cambio. 
Para las Fiestas Reales, 
En el almacén La España, calle Real de Manila, hay 
de venta aceilo claro, que arde perfeclamente, y se es-
pende por menor á 4 ps. 6 rs. plata la tinaja y por 
partida de 100 tinajas con una rob-tja considerable. 8 
Lastre de piedra. 
Personas necesitando lastre de esta clase pueden ocur-
r i r con Russell y Slurgis. í 
Gusto en la Escolla. 
Se acaba de recibir paño sedan negro del mas superior, 
apropósito para este pais, asi mismo azul de la mí.-ma 
clase el mas aplicable para frac y casacas militar, cortes 
do chalecos de seda apropósito pa^ bailo, gorros griegos 
do terciopelo do varios colones, guantes do cabritilla 
para caballeros recién llegados de Francia, corbatas da 
varias clases superiores para baile de o!an balista lisas 
y bordadas, un gran surtido de sombreros de fieltro da 
varios colores y superfinos, un buen [surildb de tos-
cunas francesas de varios colores, asi mismo bolas con 
caña de tafilete y zapatos bajos con hevillas para bailes, 
camisas bordadas y lisas de superior calidad y paraguas 
negros de buen gró, elenanles corles de vestidos negros 
con volantes, ramos de llores para adornos de los vesti-
do» de baile, gran colección de clavos de pelo, id. da 
sombrillas de seda de todo gusto conocidos con el nom-
bre de Marquesas, y corsees con otros muchos artículos 
que Eeria prolijo enumerar. 
Casa J. Guiítet, Escolta» 
b'egvende una partida de latas alimenticias de carne de 
6 á 10 rs. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta, 
Recibido por la Maria Clotilde y se vende los precios 
siguienles: 
Quesos de bola muy buenos á 1 peso y á 12 rs. 
Mantequilla holandesa á 6 rs. libra. 
Papas de China muy frescas á 6 ps. el pico. 
Latas do harina de 1 arroba á 2ü rs. 
Se vende un caballo castaño ala-
zan de buena a'zada, bonita esUmpi, muy vivo, sirve 
para montar, es diestro al pescante A mato y silla, y 
maestro en ca'osi, en 40 ps . calli* Cabildo n ú m . 5S 
Se vende un coche ó berlina, Ha-
mado tres por ciento, de elefante construcción, muy 
lijera v desahogada, en 450 ps. oro: calle do Cabildo 
núrn 53 
El antiguó establecimiento de Don 
Jacobo Guiuei en la Escolia nutb. 4. So vendeu inute-
riales do oro y plata; bordados para ¡«lesia muy bara-
tos; charreteras de oro y plata fina y entre fina: galones 
do todas clases; chinelas bordadas do oro y plata, desde 
1 peso 5 0 , á 16 pesos una. 9. 
15 dias do cuerda, relojes de 8 días de cuerda con ; quinaria) y da fuerza de 90 caballos, construido en 
campana ü repetición de horas y medias horas y d i i - I Harllepool en 1856. 
pertador apropósito para salas y convento, id. de pared Este hermoso vapor que consumiendo solamente 
con 15 dias de cuerda y campana, un surtido do quin- 12 toneladas de carbón al dia anda con facilidad 8 millas 
ques muy e egantes, vajillas compela de loza francesa, i por hora, puedo cargar sobre 600 toneladas do carga 
id juego do café de varias clases, un gran surtido de do peso, ademis del carbón necesario para un viaje 
cucharas, tenedores, cucharílas y trinchantes de Kuolz. I de 8 dias. Está perfeclamente bien pertrechado, j puede 
En la misma casa arriba citada se encuentra un 1 acomodar muy confortablemente á 18 pasajeros de i ,a 
ALQUILERES. 
Se alquila un espacioso entresuelo 
con su zaguau do entrada ludependioole, buena sala, 
oinco cuai tos y coc¡na4 Galle do! Arzopispo aúm. 8, es-
iiaua a k de Anda. % 
gran surtido de muebles, como aparadores de camarón , 
de narra y malatapay, mesas escribanías, mesas para 
comer con cabeceras y sin ella», sillas de camagon, 
columpios y butacas, catres de camauon y de varias 
otras clases: los dichos efectos espresados se venderán 
en los precios mas equitativos posible. 
En esta imprenta se vende el Nou-
clase. 
Para mas noticias y ajuste de venia, acudan á 
Findlay, Ríchardson & C.0 
Acabada de llegar, 
Una pequeña y surtida partida (moaiiuario) de b r i -
llanies, rubíes , esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
vean Dictio-nnaire d'histoire nafurelle, apliquée aux joyería do París.—Routhier y Meyer, plaza do S. Gabriel 
arts, á l'agriculiure, ¿i l'economie rurule el domes- Bínondo. 
tiqae% á la medecine, ele. par une sudóle de natu- i Poi* 4 OHZaS y lUCdia, SO VCUde Ull 
ralisles el d'agriculleur, y a 36 tomo» cou ll'wuiuas ' magnífico carruage muy aparento para las próesimas 
cu 3» pesos. i aguas; ealresuolo do la callo Nueva a ú m . 27. 
Escolla núm. 4. 
^e acaba de recibir una partida de superior ca-
lidad de ajenjos, aceite de oliva do Marsella y coñac 
Ro,U7fMid', 9 
Electos de venta en !a fábrica de 
jabones y velas de pera situada en la Escolla, 
Aguardienle de 36 grados á 12 ps. arroba. 
Anisado de Mallorca á 6 ps. damajuana de una arrobí 
y de 18 botellas 5 ps. sin casco. 
Champaña superior 7 ps. 4 rs. 12 botellas. 
Burdeos 6 ps l i botebas. 
Cerveza síipeiríor á 3 1/2 ps. 12 botellas. 
Licores del Puerto 7 1/á ps. 12 botellas. 
Vinagre do yema 20 rs. arroba. 
Vino tinto superior á 3, 3 1/2 y 4 ps. arroba* 
Jerez superior desde 4 á 10 ps. arroba. 
Moscatel superior á 7 ps. arroba. 
Málaga dulce desde 4 á 8 ps. arroba. 
Manzanilla superior á 5 1/2 ps. 12 botellas. 
Chorizos do la Sierra lata de 1/4 arroba 20 ra. 
Encurtidos superiores á 3 1/2 ps. docena. 
Quesos de bola muy buenos á 10 rs. uno. 
Coñac superior á 7 ps. 12 botellas. 
Sardinas fritas superiores á 6 rs. lata en medias cuartas» 
^e encontrara un surtido de vasigeria de todas clase*. 
Hay barriles de 4 arrobas de vinos jerez, málsgs, 
mos'-atid y tinto sumamente Arreglados v buenos. I4, 
Los almacenes LA CIUDAD DE 
MANILA. Escolla, acaban do recibir de París los arll" 
culos su u¡entes: ' 
P E R F U M A R I A PARISIENSE.—Agua de colonia le-
gítima de Fariña.—Agua do lavanda inglesa.—Jabones 
do locador do todas clases-—Cepillos para dientes.-^ 
Id. para uñas . - Brochas para afeitarse.—Peines-b»"' 
dores.—Id —Lendreras de marfil —Pomada Jamáic»«~* 
Id muy superior para conservar el pelo.—Id. grasa 08 
oso — I d , id . de lama. — Id filocome y de llores prim»' 
vera'es.—Aceite para el pelo.—Blanquete.—Colorete-* 
Elixir dentrifico.—Opiata.—Agua balsámica de Boto» 
para ia dentadura.— Polvos dentiíficos de coral.—Estr»' 
dos dobles, para el pañuelo de los olores siguieDie-i 
Vervena.—Bouquel.—V< lkameria.—Mil flores.—Miel o 
Inglaterra.—Maríscala—Pachuly.—Heliótropo—Esenct» 
de Rosa y Bergamota etc. etc. j 
Recomendamos con especialidad al bello secso 
grande y variado surtido de clavos de pelo de dublé 
oro con piedras desdo el ínfimo precio de 1 ^ Par. í^g 
6 —Peinetas de d u b l é de oro afiligranadas con p'6"1' ^  
de colores. — Abanicos muy preciosos desde 12 r*'.. 
6 S— ' 'ulseras de id . id.—Sayas de Lagravére con seo 
do las mas modernas ele ele, j 
M A N I L A ; 
Imprenta de Ramírez y Gimudier, Editores 
responanblos. 
